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N U E S T R O S J E F E S 
Ayer pasó por^Leóa el Subjefe Na-
ciooal de nuestru Milicia, coronel Peña. 
uno de los bares céntricos de nues-
tra capital, uno de nuesuos informa-
dores tuvo ei nonor de conversar con 
él durante cinco inínutos, a través de 
jos cuales recogió su impresión sobre 
la Falange leonesa. Y su contes tac ión 
fué ciara y terminante: 
Puedo decirte, camarada, que des-
pués de visitar la organización militar 
de Falange Española Tiadicionahsta y 
de las J . O. N-S. de esta provincia leo-
¡aesa, he sacado la impresión de que es 
una de las más organizadas y mejor 
disciplinadas. No me ha estrañado que 
la historia de la Falange leonesa sea 
una cadena ininterrumpida de p láce-
mes y felicitaciones de todos los gene-
rales y jefes que han contado en-
tre sus unidades, grupos de estos bra-
vos falangistas. Ahi está el amplio ejem-
plo de la Falange leonesa, que mantu-
vo durante todo el pasado invierno, 
un duro frente, trazado sobre las cum-
bres de estos puertos, donde apenas si 
viven ctros serts que las plantas y ios 
l iqúenes de las altura», viviendo casi sin 
relevos, frente a dos enemigos temibles, 
aunque el último está ya completamen-
te vencido, el frío y las hordas mosco-
vito-asturiauas. 
Me interesa resaltar—dijo a nues-
tro informador—que estos muchachos 
han tenido escasos mandos militares, 
llegando a conseguir indiscutibles 
triuntos, que se deben sin duda, prin-
cipalmente, al espíritu militar de estos 
jefes que les mandaban, a los cuales 
han dado los falangistas leoneses la 
mejoi prueba de carino con su disci-
plina y su abnegación ante tjdos los 
sacriücios. Testimonios todos de su 
acendrado patriotismo, que se ven cre-
cer día a día por la formidable compe-
netración y alteza de miras que hay 
entre jefes y falangistas. 
He ahí el tesumen^ iecíor, de la 
impresión que de nuestra Falange se 
ha llevado el coronel Peña . ¡Buena 
Falange la de León! España puede 
estar contenta de ios hijos de hoy, de 
este ileino, que cubre con su enseña 
heráldica la mitad de nuestro escudo/ 
¡Arriba Españal 
|CUARTELGEy|RtlLDELGENERAUSlM3 
{.Sección de información. Eslavo Mayor 
4Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cdartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 3 de 
noviembre de 1937. 
En %i frente de Aragón, se ha llevaio a czbj una p^qae» 
ña rectificación a vanguardia de nuestras lineas, ocupando 
ana importante altura al este del vértice Lasarda. . 
En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 3 de noviembre de 1937. Segundo Año Tríun= 
fal. De orden de' S. E . el general jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moruno, 
L a Falange Tradicionalista y de las J . O. N-S es 
un movimieuto nacional que abarca España 
entera y que abre los brazos a todos los que 
sienten sinceramente afanes de hermandad y 
deseos de cooperación, 
(Fernández Cuesta, en su discurso de Sevilla) 
Jóvenes hitlerianos, en León 
A las I I de la noche de ayer 
y procedente de Sevilla, llegó a 
nuestra capital la comisión do 
Jóvenes Hitlerianos, que invi-
tados por nuestro Caudillo que 
Íes ha declarado huéspedes de 
honor, están visitando la Espa-
ña Nacional. 
Vienen acompañados de los 
Delegados de las organizaciones 
juveniles de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N-S., camaradas Rama-
lio y Riveras de la Portilla y 
del Inspector de la Delegación 
Nacional de Servicio Interior de 
F, E. T . camarada Mcrry del 
Val . . . 
La comisión la componen el 
director de la Juventud del 
Reich, los directores del depar-
tamento de organizaciones de la 
Juventud del Reich, Grupo 301 
de Berlín, Escuela Regular de 
Sajonia, Juventud d^ Bremen, 
Juventud de Hannover, Ju-
ventud de Nieder Lausitz Sens-
cenberg y el interprete Bischoff 
de Hamburgo. 
Debido al pequeño retra&« 
que han sufrido por las atencio-
nes de que han sido -objeto en 
la provincias liberadas, no Pue-
den detenerse en León totío el 
tiempo que quisieran." 
En las Primeras horas d* ^ 
mañana de hoy, visitarán la Ca-
tedral y nuestros monumentos. 
Seguidamente cQntinjuarán su 
viajo a Oviedo y Gijóju acom-
pañados del Inspector Nacional 
y Jefe Provincial de K E. T . d« 
nuestra ciudad, tamarada Pá-
nizov 
.UAL 
noc 1 s e ñ o r e s 
Estoy cada día más enamora- ^ m a o de ia revolución y de 
do de estos regímenes de auto- 'os neüreos, se ha dt;dicaao pre-
ndad implantados por Mussoii r^entemente, y aún iUard^ando 
ni en Italia y por Hitlor en Ale de neutrales, a iníormar a sus 
manía, extendido después hacia lectores parciaimente, en fav^r 
Portugal y qu<i pronto será el cíe los rojos, 
régimen en España y en plazo Ayer iecibí una carta en la 
más o menos largo, en el mundo ^ Se me Ú21 cuenta de la úl 
-ntero. Este régimen es el um tima fechoría de Üssork) y Bi-
co que puede producir la tran- S^0 ^ ^ste, tenia una hermana 
quiiidad de las naciones, con el caaaua c^n D . Emiuo Kius. t i 
c^Siguionte desarrollo del Ua/matrimonio no tenia dependen 
bajo, üevando a esas naciones a cia' Y ia ^ ñ 0 ^ e3£aua encanna-
ia grandeza, como s© demuestra cia con unUS s o ^ 0 * * «ntr¿ 
perK-ctamente con Italia y con bUn en "ia casa afel ^ t r i m o m o 
Alemania. [como en ia suya propia, y ^n 
du^r 4 
'w-e ^ÍÍO ĵií̂ m 
taaaa ^^U4viaui4iia, &ubit to 
CÍÍ,4 uien m^iradci y «n 
distao o particuiaies, dünend»í en 
pnm^t Augur ios Ü¿ ia Patria, no 
c0iisiütitaao que iiaya peiioa^ 
¿0 que emita xaead contrarias a 
la nación. 
iavor uc los cuaíga iriauia limeño 
testamento. 6e puso graveineni.*-
m í cima la senara y iDigardo 
ai eni.era;se, se puso inmcuiata 
ment'e-ai lado dei itcno ae ia en 
terma y ae portero para que na 
' ! die entrase en su cuarta y ouügar 
vigilado en Monsertajt» pero 
ijora, al marchar «l gobierno 
a -Barcelona» ha pasado un miedu 
terrible. Sin embargo, doña Ma 
noiita, está ahora refugiado en 
Murcia, en la casa coníortabK' 
de don Juan de la Cierva. 
Por cierto, que en Murcia es-
tá de gobernador mi "amigo", 
Sarmiento, el de las charlas "an-
ti Queipo". ¡Habrá que ver los| 
Franela trata como a bestias 
a los rojos españoles 
Bayona.—La todavía existen Euzkadi se encuentra ahora con 
te delegación de Euzkadi se que-: que no puede contestar a las pre 
ja profundamente del trato que gantas que se le hacen sobre la 
ias autoridades francesas dan suerte que han corrido los miU -̂
a los milicianos asturianos que cíanos escapados de Gijón cuan 
han logrado: desembarcar, ) do alguien pregunta por nom-
Sin atenderlos, los mandan a bres determinados, 
la zona roja en forma tal, que | Con su comportamiento, las 
más que con seres humanos las autotidadsie francesas descon-
ao-íoridades francesas parece tentan a. los rojos por el trato 
que tratan con Animales. I inhumano que dan a sus hom-
Bstos días fueron mandados bres—y a los españoles nación a-
a Cataluña 8.000 hombres sin'[ l^s—porque al repatriar a la 
, . „ . a , i i zona roja los milicianos astu-
dar tiempo m permiso a l»cer ; el Frente Popular fran-
una lista de iQs mismos.. | ees viola eí Derecho ínternacíc 
La llamada delegación de nal. 
El próximo match rnteniacional 
Portugal-España 
E l Ejército, gui^n, base y guía de toda política 
de raíz nacional, forma con Falmge Española 
Tradicionalista y de las J . O. N-S el bloque de 
España. 
(Fernández C uesta, en su discurso de Sevilla) 
* -ino ti oano que nan LM, 
^ad Obrara", 
Ou -̂U^Ii. 
La i ierra , 
Munoo Ooicro", y toa^j eso¿ 
Perioüicuíi QÜ extrema izquierda 
^parucnQo venon© entre ia^ 
nusa&. lo mismo que "b l i . 1 ^ -
íai y L i ü e r a i a o ' , que enve-
atínaron a esos jóven«a ¿nobs' 
"é la ciase mecUa. 
Pero no solo ^ han produci-
? Cotos periódicos en Lspaña, 
«ano quo en todos 'ios países 
que be llaman democraticus, 
Prmcipaimente en Francia e in-
8 aterrai <ioIl¿e ios p^j-iódicos de 
^quiefda, incitan a sus respec 
tivoa gobiernos a intervenir en 
a guerra a favor de los rojos, 
<t y lo mismo pasa en los Es 
A Unid0s' ^ ^ t o alar-
J1 a de democrática, aunque no 
P sea, coeno se ha demostrado 
^cientemente. al realizar Roo-
*ejelt, «1 Presidente, una ges-
"On que contrataba en absolu-
a la mayoría del Parlamen-to. 
1 en este país, la prensa Ju* 
ftff' wPa8ab* abundantemente 
ia a qu¿ iompi^e el testamento 
e hki^ia otro nuevo, üejánooie a 
>1 todos los o i e n e s Pero 
¡Jios le ha castigado y ha hecho 
¿ue todos ios bienes inmuebles 
stén en España y como no se 
os poará iievar, pasarán a po-
ier del Estado. 
Gassois, ei melenudo tiene un 
.niedo tremendo. Cunado esta 
aa en Barcelona, por temor a los 
anarquistas y a las bombas de 
iviación. se hizo construir un 
subterráneo en la Generalidad' Churra, por que un día me in-
del que no salía para nada, ni cómodo y voy a poner una bom-
se dejaba ver ni por su propia ba de mayor tamaño en casa del 
¿>aiamanca.—El próxiitto día ¿os y nu^vo^ elementos que se 
t a i üe noviembre se jugará en precisa conocer, 
negocios que h¡rá"este "sablis-j ei camPü dtí l a i d o s ae V^go ei La Leaeración Española d. 
ta" de Gobernador de Murcia I anunciado parcioo internacional Fútbol con su seleccionador d^n 
Hay en Torrevieja una indi- asparía-Portugal, mientra^ se Amadeo García Saiazar, procu-
vidua que era la encargada deF P^P^a un pian de deportes pa rara oponer al equipo portuguéi 
hospital de sangre del socorro ^ mantener este aspecto de ia uno nicional lo mejor conjun-
rojo. La llaman Joaquina la' cultura puoiica que tanto inte- taoo posible, aun luchando cen 
v-nurra. Aigui^n hizo c^rr^r en íés despierta en España y no que bastantes diticultades, entrt 
el pu^Dio que yo había dicho ^ descuidado. ellas la íalta de suficiente cohe-
que ia enviaría un regalo, l ooo A la vez, se van preparando sión entre los elementos que 
01 pueoio ia gastaba oromas so y entinando los elementos que existen Ubres y que están fuera 
are esto. Un día pasaron unos se encuentran, por el momen- de los frentes de lucha. Se dis-
aviones por encima de Torrcvie- to dispersos. pone de unos veinte elementos 
. aya uno de ellos se le despren Con este encuentro se ofrece- seleccionados—-entre ellos Iza-
dió una bomba, que cayendo rá además a Portugal una mués guirre, Ciríaco, Vega y Chacho 
precisamente encima de la casa & la consideración y respeo —que no harán mal papel, 
de la Churra, atiavcsó su cama to que le son debidos. | También se habló de la posi-
y fué a incrustrarse dos m.tros De las 18 organizaciones de- büidad de peder brandar algu-
on la tierra sin hacer explosión portivas españolas tenemos en na competición al pujante 
Ella entonces, dijo que el Ge- la zona liberada 14, y de los equipo argentino q ^ viene a 
nerai Queipo simpre cumple su 200 equipos, cerca de 150 se Europa para tomar parte en el 
iou 1 r ^ í u RUV^K* lo encuentran también en la parte Campeonato para la Copa mun-palabra y el pueblo alababa la En ellos hay ^ 
puntería de los aviadores. Y yo 
digo que no lo tomen a broma, 
que encargué a un amigo avia-
dor de lazarla una bomba de 50 
kilos sin espoleta. Yo tengo por 
Torrevieja toda clase de consi-
deraciones, ppt razones que me 
callo. Pero tenga cuidad^ Ia 
e l t e r r o r e n R u s i a 
Un nuevo atentado de¡categoría 
Riga,—Noücia&.que proce-
den de Moscú dan cuenta de 
haberse cometido un atenta» 
do contra Zdanov, secretario 
de la comisión ejecutiva del 
Partido Comunista. 
Como consecuencia del 
mismo Zdanov ha resultado 
herido habiendo sido necesa-
rio trasladarle al hospital. 
Se desconocen los nom-
bres de los autores del hecho, 
pero se sabe que ha sido eje* 
cutado por un miembro del 
Partido Comunista. 
Entre granujas; Atentados terro-
ristas en Valen-
sposa. Pero para miedo el de 
doña, Manolita. Primero consi-
guió escaparle Barcelona, 
donde los-anarquista* le tenían 
alcalde rojo. 
Da lectura del parte de operado 
nes y de la lista de donativos 
y termina su charla. 
Camaradeiía entre todos aquellos que, desde el 
día en que nuestro Caudillo, alzando la bandera 
nacional, arrastró enardecidos a lo mejor del 
Ejército y de la juventud, se colocaron y siguen 
a sus órdenes . 
Adhesión_fiel y fervorosa hacía él. 
(Fernández Cuesta, en su discurso de Sevilla) 
En lá España Nacionalsindicalista 
fundiremos, Leoneses, como la chata-
rra|que donarás, toda diferencia; to-
dos hemos de contribuir con entu-
siasmo y sacrificio al engrandecimien-
to de la Nueva España; Una. Grande, 
Libre 
Vamo^ a regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camino 
Recibido ayer en nuestra Administración; 
Suma anterior 
Don Marcelino Mazo 
» Rairón Arias (por mediación del Banco 
de Bilbao) 
Pedro Fernández Llamazares. . . « 
Cámara de la Propiedad Urbana . . . . 
Don Lucio García Moliner y señora . . t 
Funeraria «El Caímen» 
Don Tomás Manrique Rubio, de Astorga . 











anda el juego 
^Pans.—Recientemente salió 
para Barcelona el ex goberna-
dor üe Murcia del Frente Fo 
pular, Francisco^ Uouzáiez, 
autor de un libro en ei que se 
ieheren supues)ás atrocidaies 
cwmetidas en ia üspana nació 
mu, libro que ios eiemenio& 
que irecuentan taa* se pr^po-
ntn cuiicu en breve. 
ñtkúé iOá páruüários de su 
pUbiicacion figuran Fontde?! 
i», t í tx director de ¿i&tmuu 
u* MüdnU y Martin jDeveses, 
teobnnO y secretario político 
ue toiiG Á Vaiiaahres. Justos 
mismos eieinentos y un tai 
Qrajaies eaiáu haciendo ges 
uojuts pata áauzar en iairs un 
diatib uci r rente jf w^uiar, pa-
ra éi que cueniaij, &cgún caus, 
con muebo UMÍ-CÍO y coiabora-
dores ac gran vana 
i La ««Sutí» se mate coa los 
e&luüiauUs 
Barcelona. — Solidaridad 
(Jjrtru aei aia 24 üice en un 
sueito en ei que be riñere a 
ios estuáianiei que éstos son 
uuos teres en giaau sumo; e» 
decir, en ¿iocaa palabras, una 
carga para ei pueblo. 
¿>egua este peiiuoico rojo 
es ei uureio quitu con ei piu-
uucto ae su uab^o m^aueae 
csia caur.ue Cautiaaa ue e^ta-
oíame* que UeamijUiau pur 
iaü 'icuiioá universitarios. 
i-A PACOTILLA DE A L G U N 
i J iKiGLNTE QÜE SE HA 
PERDiDO 
Valénda.,—Con motivo de 
traslado de oficinas del Gobiet 
no rojo-separatisca de esta po-
blación a barceiona, han queda 
do en los edificios que había 
servido para ios diferentes Mi» 
nisteríos bastantes efectos más 
o menos deteriorados. 
A l manejarlos unos obreros 
encontró José Ferrán en unos 
¡cajones un importante depósito 
de alhajas do varias formas y 
cía 
Salamanca.—Se tienen no-
ticias iidedignas de que en 
Vales cia se registraron días 
pasados 82 atentados terro-
ristas, estallando en diversos 
sitios de la capital numerosas 
bombas, causando muchos 
muertes y heiidos. 
Fueron detenidos numero-
sos elementos anarquistas, 
sobre les cuales recaen sos-
pechas de ser ios autores de 
ios atentados. 
Por este motivo fueron fu-
silados en la carretera de Va-
lencia a Barcelona 228 indi-
viduos de izquierdas, que fue-
ron transportados para allí en 
camioaes blindados. 
NEGRIN A BARCELONA. 
EN AVION 
Valencia.-—Ayer mañana aa~ 
iió en avión para Barcelona, ei 
jefe del Gabinete marxista es-
pañol, Negrín. 
El ministro Prieto ha dicho 
que le ¿eguriá dentro de uno« 
días, aunque ¿1 necesita comd 
ministro de Defensa tener ma-
yor movilidad para estar en 
contacto con el Mando mili-
tar. 
EL CONSUL FRANCES OR-
DENA A SUS COMPATRIO 
T A S Q U E SALGAN DE CA-
TALUÑA 
Salamanca.—El día ai d«í 
actual el consulado francés ©n 
Barcelona cursó una comunktt* 
ción a todos los súbditos resideit 
tes en dicha ciudad significan* 
¡procedencias que se supone sea |doles la ftecesidad d̂  *rHmt 
parte de la "pacotilla que ha- L . . , ¿ . v 
bría guardado para sí alguno de ¡Ia audad y de *eintW**** » ^ 
l los dirigentes y que ahora s« país en vista de la dificultad ««i* 
hs elvi lá*^ Uetit» iauaUíiea^ 
S | mt 
pig. i - Jueves 4 ftoviembre de 1937. 
FducaclÓ!ilNacÍDiiw!T(S. E , M.) 
i/13 
L a colibiraiíión Jdsl JMagistario 
yj^A medida que va concre-
tándose ei nuevo Estado Na-
cionalsiadicaiiata, se aprecia 
mejor ia ob igación ineludi-
ble de todo íuncionano pú-
blico de ser un elemento 
Consciente, positivo y lea), 
dispuesto a dar cuanto puede 
y cuanio vale. No caben va-
cilaciones. ¡dueño fuera que 
aun se pcnáase en proceuer 
con ei mecanismo rutinario 
que supone dar por terminada 
toda actuación fuera de las 
horas de oncma o de clase 1 
^_i)e hoy eu adelante no ca-
be sentirse satisíecho con ha-
ber realizado, más o menos 
acertadamente, la función que 
el cargo a aesempehar exige; 
hay que aportar todo el eniu^ 
siasmuj hay que superarse 
Cítela üia;. n^yi cu ha, que sen-
tuse funcionado en iodo mo-
memo» y eüo impone la ohii* 
gdCiOu ae Cooperar a la íenz 
rcíáiuación del programa que 
Famíige exige pox mAiidato 
impeaoso uci oaudiuo» Jeie 
supremo de la misma, que na 
declarado en momento so-
lemne üer la única organiza 
oión que ha de lencr vida en 
el Jiataao. Faiange y el lista 
do sun una muma cosa, há 
dicho el Generalísimo, Jtiay 
que suponer que quien no 
siente a jf aiange no sirve al 
nuevo jcsiado. 
f^fero, entre todos los fun-
cionarios, es el maestro a 
quien ê cabe una labor de 
pfOáeluismo más destacada, 
ya que en el ambiente sural 
es casi el único que por su 
preparación cultural se naha 
en condicioncá de nacer com-
prenuer a las gentes el signi-
ncauo de JLa nueya prganua-
cion estatal. Jfueue y aeoc 
inculcar el espíritu nacionai-
sindicaiista entre ios aluea-
nus: siempre Dueños, ¡sin oiru 
pe jado que ei de preatiaráe, 
por ignoianjia, a ser juguete 
del udioAO cacique, mas «ten-
tó a medrai y convertirae en 
señor íeuaai que a preocupar-
se ae ius auos interc&es pa-
trios. 
Precisaiheníe hoy constitu-
ye a» uino oe táiígibie a^iuaii 
dad j que aiecia ue lleno a ia 
pooiauton Campesina, el que 
na pruinuviau ei Uccreto aê  
Xngo. su ueaco ue saivar 
a ÍÜSÍ modesto i agriuuiiorca 
de las ^oirasi de xa uauia y uc 
ios intermediarios sin con-
ciencia, el Uciicraiisimo, dan-
do prucUas dé su ciara VÍSÍOÜ 
de ios proulcihas uei campo, 
dicta e l inteicsantisimo ¡JÓ-
crcto que nomures entusias-
tas se eacargau, con el te&ón 
CaraCteriSiico de ia .f aiange, 
de llevar a iá reaiidau; pero 
estos homores déi nuevo iis? 
tado necesitan que todos co 
laboremos en tan magna obra 
y nadie mejor, en la aldea, 
que el maestro. Este funcio-
nario debe vigilar para que 
nadie intente siquiera volver 
a los tiempos en que el aforis 
mo muy vulgarizado de que 
«contra la ley está ia trampa» 
permitía qu¿ esos mercaderes, 
que tan fácilmente se enri-
quecían de la noche a la ma-
ñana, burlasen cuantas dispo-
siciones se dictaron sobre ta-
sas, haciendo pensar a los 
modestosp reductores que pa-
ra tales parásitos del campo 
no ha haoido fuerza humana 
posible. 
Eso ha pasado a la historia 
para no volver más. Contra 
xas armas que los explotado 
tei puedan emplear esta ia 
iuerza coactiva de la iey, y 
debe esiar ia labor conjunte 
del maestro en forma de con-
ferencias, charlas y consultas, 
que convenzan a todos d 
que ya no nay pOAiOnidad, en 
el nuevo Estado, de subter 
fugios que recuerden la inmo-
ralidad que están destruyenao 
con sangre generosa ios he 
rolcos soldados en ia van 
guardia. 
La laoor circumescolar que 
hay que leaiuar ha de eatar 
tusaua en ios posiulados ae 
falta la vocación del servicio, 
la vocaciónjde la;i'atria. ¡Con 
elj S. E . M.;a ía alegre cons-
trucción de la España Una, 




para el mas ddjiovismbre ] | 
Viernest día 5.—Mediodía: 
Cocido y dos piezas de pos-
tre. Woche: Chuletas con pa-
tatas fritas y dos piezas de 
postre. 
Viernes día /2.—Mediodía: 
Fabada ydos piezas de postre. 
Noche: Carne con legumbres 
y dos piezas 4e posíre. 
Viernes, (¿ta/p.—Mediodía: 
Cocido y dos piezas de pos-
tre. Noche: Chuletas y pata-
tar fritas y dos piezas de pos-
tre. 
Viernes, d ía 26.—Mediodía: 
Fabada y dos piezas depjs-
tre. No cae: Carne con legum-
ores y dos piezas de postre. 
A-35 
U n a ̂ $em b I a n z «i 
d e " n u e s f r f A G o r d ó n 
Hecha. .por Azaña 
üe Viliamuñío 
£1 "Día Misionero Uni-
^Con el mayor esplendor y 
alegría se celebro una gran 
veíala que representaron los 
niños y niñas ae las escue as, 
dirigidos p o r s u s celosos 
/ A jfaiange- Tan cierto es esto, 
que en alguna^ provincias las 
j daturas de t , ti, X. se ñau 
air gido a ios maestros paia 
que colaboren en la requisa 
ae chatarra, ifues oien; esta 
coláDoración hay que pres-
* aria en toaos ios oraeues, sn* 
vacilaciones, sin disculpas, 
üi maestro 10 es üentro y luc-
ra ae la escuela, yae sepa e* 
Cáüdilio que éa ei Magisterio 
uaciouai nene un elemento 
aispuesto a rendir culto ciego 
a la suoume trnogia: jfor ia 
patria, ei ir'an y ia justicia. 
)L asi hauremos Oonauo e* 
estigma que algunos locos j 
maius patriotas nan hecho 
oaer so ore esta nooie y kon-
iosa profesión. 
fienaa, camarada mae&u 
que estas oongado a servir ai 
«uevo üstauo con toaa tu vo-
iuuiao, con todo tu entusus 
mo, según anrma el siguiente 
eatienict que mas de una vez 
nacías iciao eu ia piensa ver-
uaueramente espauOia: 
*i,oü maestros de España, 
ai servicio dei üstado Nacio-
nal sindicalista/ modelaran las 
generaciones de ia Grandeza 
vatna } del impeno, Juos 
maestros que íorman el bm-
aicatü ns^ttiioi dei Magisterio 
cumplen noy y cumpuran 
siempre con alegría e ímpetu 
esta misión augusta, j^a es 
cuela SOÍO es diste cuando 
HOTEL ROMA 
Establecimiento de primer orden 
Jefe de Cocina: Tomás del KÍO 
^Teléfono número 74 
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L E N T E S G A F A S 
FOTOS CARNETS <• 
Drdoño II, 4. 
:- FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LEON 
k a m i r o F . M o d i n o 
maestros D . Pedro jfneto, a 
ia ve* jefe local de Falange y 
iJ.a üevenna iSandovai, con 
<a cooperación entusiasta y 
aonegada dei Daraiiador señor 
cura de la parroquia, D . Gre-
gorio Carrera, sujetándose en 
un todo al amplio programa 
confeccionado por ei joven 
riineno Prieto, y, a pesar de 
nevar apenas aiez días de 
ensayos, los niños y ninas.se 
comportaron como unos ver-
daderos artistas. 
ÜnhoraOuena a los que han 
de ser ios nombres dei maña-
na. ¡Asi se hace ratiiai 
ü l pueblo respondió^con 
generosidad al hn que el acto 
perseguía, para asi cOadyuvfcr 
a ia gian obra que por inicia-
tiva uci Santo Jfaare,Vicario 
de Cristo en ía tierra, se ha 
celebrado en toda ia iispana 
liberada y católica. ¡t¿ue con-
traste con io que haya ocum-
do en ia Üsprtña de ios sm 
«Dios ni Pa iia>! 
i fcAun todavía estaba canden-
te el ardor que supo impnmn 
este digno sacerdote en ios 
corazones de todos sus feli-
greses, ei día de la liberación 
de Asturias, pues con él no 
puede haber m apáticos ni 
rezeigados, porque como ei 
Buen Pastor sabe conducir su 
rebaño por ei camino aei bien, 
¿s* i ^ué mayor gíorm podemos 
ofrendar a nuestros amepaba-
dos, misioneros, que con ei 
gran Co.ón, descubridor del 
íiNuevo Mundo, heimunaron la 
tíspada y la Cruz, símbolo de 
nuestras grandeza^»! 
lista misión que nos incum-
be a ios de retaguardia la 
vamos cumpliendo con la me-
jor buena voluntad en este 
pueblo. 
¡Que no sea en balde la 
sangre derramada por nues^ 
troa hei manos en los frentes 
de baiailal ¡Que él oía ventu-
roso en que vuelvan nueattas 
banderas victoriosas encuen-
tren compensados con crecesí, 
nuestros abnegados soldados, 
los sacníicios que por todos 
nosotros se han impuesto! 
Viliamuñío 25 de octubre 
de 1S37. — El Delegado de 
P, y P, Modestj t é r e z Hierro. 
En las Memoréis secretas e 
intimas de Azaña, que con 
tanto éxito vieneu publicando 
alguaos diarios a quenas se 
íes otorgó la exclusiva, han 
visto la luz publica unos pá-
rrafos referentes al tristemen-
te famoso veterinario leonés 
Gordón Ordás, antiguo con-
gregante de 6an Luis Gonza-
ga, y ^£5¿¿^ÍÍ ; máximo políti-
co entre ios papanatas y po-
bres hombres de las izquier-
das leonesas, párraíos que, 
por esto mismo, por la reso-
nancia que hicieron adq^lfif a 
tnusstro i .us trep¿isano», (co-
m j decun algunos colegas)^ 
sus admiradores de otros ui^s, 
nos permitimos copiar, para 
enseñanza de aquenos lecto-
res a Jos qae no lleguen ios 
periódicos que pubhcan iaá 
Memorias de Azañ i , que nos 
perdonarán esie pecadillo de 
judiumiinto, en gracia 4ei 
patriótico hu perseguido: 
Dicen así las Memorias, 
• * * 
Gordón Ordás o ai terror 
pecuario 
El año 1918, Gordón Ordás 
publicó un lolieto con este t i 
íUio: Mi evunge ío profésiuiuti 
Gordón Oraás es ve>eiinaiio. 
tín ia página 17 hace la si-
guiente declaración: «Yo soy 
|irresp^iuoáO con lo divino y 
i en lo humano; siento ía furia 
iconoclasta y nací más para 
destruir que para edificar. > 
Lo qae se ¿ice una fiera. Y 
no una fiera vuigar, sino una 
fiera rabiosa, horripilante y 
hambrienta. iQaé bien haría 
ahora de minero asturiano, de 
no imperdírselo la Embájada 
en Méjico! 
fiVhs vino la Dictadura de 
P^mo de Rivera, y no se sabe 
por qué medios logró asidero 
en el «régimen ignominioso, 
disfrutó de protección y viajó 
por América como delegado 
oficial en Coagresos, con die-
tas y subvención pródiga. 
Gordon Ordás se mantuvo du-
rante siete años mansueto y 
apacible. 
A l advenimiento de la Re-
pública se erizó de nuevo, 
í^esuciió en «u alma ei demo-
nio irascible e iconoclasta que 
vivía aletargado. Fué diputa-
do radical-socialista, subse-
cretario de Fomento, director 
general de Ganadería, delega-
do oficial en el Congreso dei 
Frío en Buenos Aires..,. Qae-
rría ser más, í£n este punto le 
coge Azaña y le einL oza en 
á\É Mjmorias (Hab a Azjuñu): 
áordóo siembra el pánico en U 
cuadriila 
Se elabora la Federación de 
izquierdas republicanas. Hay 
mueñas chinenorrerías en ei 
seno dei comité organizador. 
Ayer se reunieron ios gru 
pos que se federan. Presidió 
Victoria Kent, que estuvo 
muy azorada. Habló Gor ón 
para no decir nada, pero lo 
suficiente para comprender 
que no está a gusto... Después 
se raunió el Comité de la 
Federación, y por no elegir 
presi lente a Gordóo, a quien 
ie tienen miedo, eligió a Ga 
iurza. (23 de diciembre de 
1932.) 
^Aspira a presidir un Gobiarno 
j j^Gorión pretende presidn 
un Gobierna. Le secundan 
Vadera y Feced, diiectores 
generales, como Gordón, en 
el^ministerio que rige (?) Do-
minoro. Parece ser que el des-
gaste caucado al Gobierno 
por los debates sobre Cas^s 
Viejas Ies brinda ocasión de 
consumar sus planes. (24 de 
febrero de 1933.)] 
Ei Congreso Radical-Socialista 
Está celebrándose e^Con-
greso del Partido radical-so-
cialista, que fué convocado 
para Zaraopza, y trasladado 
pDr fin a Madrid, en vista de 
que la situación politiba de 
Zaragoza es poco propicia al 
desarrollo pacífico del Con-
greso. Temían choques vio-
lentos con los sindicalistas. 
Hay dos corrientes escisio-
nistas en el partido, que a ve-
ces se cr nfunden. Los dipúta-
los por Murcia (Moreno Gal-
vache, López de Goicoechea 
y algún otro), muy trabajado*? 
por Gonzalo Figueroa, empre 
sario de las elecciones de 
aquellos señores y agente de 
Sánchez Román. A este gru-
po pertenecen Feced, Valera 
y un diputado skntanderino. 
Los motivos de estos seño-
res son muy diversos. Unos 
son enemigos de los socialis-
tas y quieren unirse a los ra-
dicales; otros están enojados 
con Domingo, o por cuestio-
nes personales o porque lleva 
mal ia reforma agraria; de és-
tos, Feced hombre de con-
fianza de Domingo en la re-
foima agraria, se le ha vuelto 
en contra y está manejado 
por Sánchez Román. 
Sin coincidir enteramente 
con éstos, levanta bandera de 
oposición el ciputado por 
León, Gordón Ordás, que pa-
rece ambicioso y se cree pos-
tergado y desdeñado. 
...Se ha pro lucido el hecho 
desafoiado e increíble de que 
Gordón, en el Congreso de 
su parado, ha echado un 
discurso de siete horas, las 
mái de las cuales ha invertí-
do en atacarme 'mn 
Parecía boiracho ^?e«tft 
no cree que yo sea' un ^ 
dor; pero si opina ^ 
dentro un dictador» n ille 
es penetraoión. Ûe 
^Recuerdo qué hace'nn 
manas veía yo a n S8^ 
deambulan lo por loa p ^ S 
del Congreso, H e ^ ^ * 5 1 ^ 
vo 
yx 
G a r r í O a R i b e r a 
Vuestro ganado lo venderéis en Carrizo. 
Vuestras Alubias, Patatas, Trigo, centeno y demás^ produc-
tos, llevadlos los lunes a Carrizo, s r queréis conseguir los me-
jores precios. 
En Carrizo podréis hacer las comprasjmás económicas que 
en ninguna otra plaza. 
Los lunes brandes rebajas en todos los artículos. 
Presentad vuestros ganados en el mercado 
esta villa. 
L O S X j T T I s r E S , J L 
sobaco un ejemplar del ^Kel 
<Una política»; se connLlbro 
me egtaba(Wnlo y e . ? ^ 
ñanio. Si Gorrón 2 1 ^ ^ 
no me des deña ni r̂ aca> 
a contrario; dice que'k p ]a; 
bhca ha producido dos 
bres: «Uno soy yo, el 
Creo que Cordón. dn3 
nante e imperioso, h¿ t l ^ ' 
en el bolsillo, si ^ no \en£o 
ne, a Alborno^ Y tanto ^ 
bornozcomo Domingo « i i 
ten una esp cié de termr n' 
G ^ f r e y o j n l o S d i s ? d ^ ^ 
. o n G o ? d ó n s r i a s ? g ^ 
tes. Creo que he habfado con 
él una docena de veces el 
do fué director de Ganade'rU 
l e a y u i é dede el mini^io 
de la Guerra- No he tenYdo 
con él sino una conversación 
extensa cuando regresó de la 
Argentina y tuvo la cortesía 
de venir a visitarme. Me pare 
ció un pedantón. Se cree des 
dañado por mí; ignoro el mo,' 
tivo. (6 de junio de I933.) 
(Concluirá) 
F a r m a c i a s 
de torno pira eiía semana, 
á« ocho áé k noche a nueyg 
de a mañana: 
iCudaro calle Cervantes 
F. Daos González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minasj 
(Cajerlo) 
Representante exclusivo pa 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1,°, izqda. 
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ma de documentos. 
noia Cantalapiddri 
de lea Qíaití» del Hospital G«acr«l de Mcddd 
C^Rísnli» d» s i » 1 y d« 4 a 6. i'timo ám Mivmxm, $8. I,8 L«4l) 
Automóvi les 
t s loc iÓM d e eo<| grase 
Independencia, 10 







GfHiSlfiDM - RiprtMitatlOBM 
Negociación de Transporte! rápidos 
Teléfono 1SQI • L E ó M * (Trobafo del Camino) 
K . ^ 3 D I O T€t€FIIIIK€ll 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli 
icadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Keparación de 
todas clases de maquinaria. 
^.Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
ladependencia, 4, León, Teléfcmq 1614, ApMtodo 69) 
R I P O L L 




Bobinages en general. 




i S J ^Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 







~ £ S L \ J * E R e wmC J S L . £ ) 
Director; Dr. EMILIO H U R T A D O J 
(Director Jefe del Hospital) 
f CmUGlA-GINECOLOGIA-APARAXO DIGESTIVA 
Se admiten partuiíentas y caso» quirúrgicas de urgencia. 
AVEMIDA DEL PADRE I S L A . % _ \ J l 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precio^ 
excepcionales? ~ | 
V l S ± X £ ¡ I s r O S : i -
En Orense Gran H()tel Roma 
En Vigo v Hotel Universal 
.tLB3r Restaurant en ambos Hoteles 4 J 
i Precios convencionalesJpara estables ^ 
¡Viva España! jVIVA FRANCO! ¡Arriba^Éspañal 
fe i i i i i i J i i i i Ma 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (25) í A x M 
Ordofio H, 7i P«l, L-CUu 
Vivero de Arboles Frutales 
IOS1 S E O A m La Bañtia (León) 
LA repoblación forestal es una orden de la nataralexa 
que debemos obedecer. 
4 los falfmgristM el % por lena de deicoeoto 
Cipriano García Lubón 
t ío» 
C ta o c o i a t e 
T i u r m 1218 de) 
Jseves 4 noviembre de 1937 
n -i i-niiiViitr.Yiraffi; 
^Tenemos lena para hacer 
! eg , y mifeE ra» ios unos 
vigi an, ios otre s traen ramas 
dea boies. Has .a ia choza en 
ijue }0 vivo, iiega unal iérez 
temt'.aaao ae ir o. Le oirezcu 
n s Uo en mi cocina; y no 
i cepa: <Eáio 10 ha de ser 
iierLo> me di e, y camina 
visit. ndo su seo» ion. 
CIRCO días asi día y noche. 
Srn-j huoiera visto que el 
acero es mas t lando que la 
iaíautería españ da, no io hu-
biera creído, ba e ei soi, en-
hs aciamacirnes y accio-
nes üe gracias de ios soi-
^dos naciona sindicaiistas. 
Avanzamos a o ro objetivo. 
¿Pv r ei camino, roj JS muer-
tos i or ios .disparos de nues-
tros íusües. OÍ os, despeña 
j1̂  w huir pr ¿cipüamente 
uno üe elios u, ne ios brazos 
J «o lado. Las laernas a otro 
Hi cuerpo a unos dos me-
wos riat)!» caíd i por un enoi-
J¡e. P^cipicio y durante ei 
% loan descoyuntándose 
miemoros. A toaos íes 
7 Í . ramos cai itativamente, 
^ u e y a i o d i j . en otra oca-
. R. «Los camr sas azules no 
:l;mos por od o». 61 coge-
prisiuneros, Bios enlre^a-
fal triounai competente, 
ir ese caso , 1 Código ies 
^ a r á o a b i o i v e r á . 
toiA?rnlü ál no los heridos 
i¿n Vacios &i.hospuaiae 
h^na. tSmü aia ^ 8 
^J^auo a nuestro capi-
tán heiido a va-
aínaraaas y nos nabian 




uno: «Capitán 2." Compa* 
«El teniente Fernández 
ruega comuniques ai co-
tndante que casi todos los 
npañeros están enfermo», 
es muy difícil retenerles, 
sé si estoy por delante o 
• detrás de ios facciosos, 
[pero órdenes urgentes e 
lediatas. Teniente Fernán-
.> 
¡Al fin, les encontramos en 
la montaña. Nuestros caño-
ís les mandan unos cuantos 
\pinazos. Hacemos un sirau-
:ro de ataque y hacen can-
cuatro ametralladoras. tCs-
tiamos para dar ei asalto al 
[a siguiente, y nos encontra 
bs con que da noche han 
Imaáo las de Villadiego. 
Seguimos avanzando, Cam-
ae Caso, Zarones, eco., 
, Banderas alancas que se 
titán, gentes q u e gritan 
LiribaÜspanal ¡VivaFranco! 
ichos se esconden, otros 
len a nuestro paso. 
[Acampamos. Me quito mi 
)a para lavarla: uuo, dos, 
;s, no sé cuantos; ni siquie 
'ios mato, me dan asco y 
tiro ai suelo. Nuestros co-
lleras han puesto -ame para 
Imcr, calé y de postre mem-
¡Uio. Jtiace soi, todos canta-
>s y saltamos comj mnoa. 
ío l , comida, alegría. iQué 
ices somosl De prontu, uu 
[10 en una guardia c rcanct. 
le nadio Asturias*. NwS mi-
tos unos a oíros, remeció-
los, tudos levantamos ta 
uo: «Cara ai sol* Dios esiá 
noaouos, se sonríen loo 
futes, cae ei monje de ro al-
ea su ceiaa. Oc alegran la 
ia novia, ia neimana, 
hijos, be acabaron ios ase-
itos a manj armaaa, lab 
imidades de iaguerra. < Paz 
la Tierra a ios nombres üe 
[na voluntad.» « ^ a e por 
[o, tierra y mar se espera.* 
ero no olvides, si quieres 
pumsa azai, que i^alance 
cinco fiCjnas y Cristu 
Hagas, que «Üi que no 
e con mi cruz y vieue 
B de M i , ese no puede 
QiscipUiO* que ra.an-
sacriacio, qu¿ Fai^i ge 
ompone ae fari§ev;a. 
Nosotros aamos ae comei ai 
nambnento, de beoer ai se-
diento, vestimos al desnudo, 
enteiramos ios muertos, y na-
cemos otras cosas pjrque so-
mos catódicos. Fero jamás to-
caremos una trompc\a para 
que nos veau hacer tsto. 
Desalamos montes abajo 
hacia ia Carretera de inhestó. 
Hay casas, hay carretera, en 
las cimas de ia» montañas, no 
veíamos de esto. 
Ahí quedan esas posiciones 
regadas con ia sangre azul de 
algunos camaradas. Ahí que-
deui los recuerdos de ia cam-
paña. Aní quedan los objeti-
vos tomaros ei nueve de oc-
tubre por ia centuria de Ose-
"V Ahí queda el sitio donde, 
* ' al aiacar a ia bayoneta, cayo 
porque, así, será digno^de lle-
var la camisa^azul, que signi-
fica saenfi-cio. 
^Duiante mi estancia en 
Nava, vida de descanso y ex-
plicar nuestro programa don-
de veo terreno ^preparado, 
porque asi debe ser un dis-
cípulo de José Antonio. á; ^ 
AHora caminamos a Oviedo, 
Noreña; Foía de Siero; por 
aquí, parece no haber eslado 
ei jefe de ios tártaros, a no 
ser por las modernas trinche-
ras que hay en todas las lo-
mas, con cuatro líneas de 
alambradas. A io lejos, ia to-
rre de ia catedral de Oviedo, 
es decir, la mitad de ia torre, 
puesto que ia otra mitad la 
üe varón proyectiles rojos. 
Trincheras, trincheras, trin-
cheras. ¿Cuales son ias nues-
tras y cuáies son ias de ellos? 
imposible saberlo sm un guia, 
todas están revueltas. 
Casas destruidas. R a t a s 
enormes que yacen atropeiia-
das por los ecches o muertas 
pQr las bombas de cuando 
nacían sus viajes exteriores 
después de saciar su hamore 
en los cadáveres. Guáralas de 
Asalto que hoy sonríen a ios 
lados de ia carretera y ayer 
eran el terror ce ios rujOd.¡bai-
ve, Arandai ¡ocdve, Uviedo¡ 
Ante fus ceaizas, un cami-
sa azui se arroaiha y besa la 
tierra, porque fuiste la salva 
cion de nspaña. 
^Traemss mucha sed, pero 
no traemos orden de romper 
liias. A la vista de aos enor-
meá Daldes de agua que nos 
oirccen dos camaraaas de la 
óección femenina, rompemos 
a nunadillas núes ra forma-
ción, üa alférez de mi sección 
se da cuenta, y ante ei temor 
de reciba una bronca del ca-
pitán dice: «iNadie salga de la 
nía»: ias dos ovetenses le di-
cen: «Dejemos que beban agua 
jpoores chicosr A mi se me 
acordó dedicaros un verso. 
Después, ai tren, y a Hie-
res, pueoio en que si tal vez 
ao respetaron ios espíritu» 
respetaron en cam Dio ios edi-
ncios. Me he parado ante un 
gmpo que CASI murmuraba 
ae ^ Decreto de Dávda, orde-
nando entregar las armas. A l 
pedirme íes mi opinión so-
ora ei mismo, ies digo: ¡Jal 
Le fálta algo: una ir ase que 
dijera: «V a todo esto cum-
par. Ciérrense ias cárceles y 
aüranse los cemeatejio*. 
ANTONIO CASADO 
(Sud-jeie Ue -b'alangej 
DE LA ZONA ROIA 
Se organiza la flota roja.-Se prohibe la 
venta de la naranja 
Cartagena—Ha llegado una 
comisión de expertos extranje-
ros, encargados de la reorgani-
zación de la marina de guerra 
roja. 
Con esta reorganización, se 
pretende evitar en lo posible 
el fuerte bloqueo a que la es-
cuadra nacional t^ne sometido 
el Mediterráneo. 
Una de las primeras provi-
dencias adoptadas, ha sido la 
supresión de los comités anar-
quistas de a bordo. 
MILICIANOS ASTURIAS 
NOS, A CATALUÑA . . 
Salaknanca.—Una persona, 
procedente de Franc5^, infor-^ 
oía que el día 26 de octubre pa-
saron por la estación de Tou-
louse 5 trenes llevando unos 
5.000 milicianos rojos, proce-
dentes de Asturias, con direc-
ción a Cervere-
A l pasar por Toulouse, se 
produjeron tuertes incidentes, 
al tratar de huir algunos de 
los citados milicianos. 
SE PROHIBE L A V E N T A 
DE NARANJA 
Valencia.—La Dirección ge-
neral üe Reforma agraria ha 
comunicado a todos los conse-
jos de administración, que ha 
quedado prohibida la firma de 
cualquier dase de contrato de 
venta de naranjas. 
£1 traslado a Barcelona 
Las Cortes, para marcharse, piden un 
anticipo 
la lucha 
ii- M- Mi umm 
Garganta, nariz y oídos 
Dei instituto KUDIO y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas ¡De lü a 12y de 4 a 6 
Plaza ¿tan Isidro, n." 6, prai. 
Valencia.—La comisión per 
manente de las Cortes, en su 
última reunión celebrada en la 
capital valenciana! acordó va-
cias cosas, pero la más sustan-
ciosa, fué la de pedir un anti-
ayude al gobierno en 
que sostiene. 
A los periódicos extremistas 
"Solidaridad Obrara" y "La 
Noche % suspendidos desde ha-
ce algunos días, se les hapermi-
Alemania y sus colonia^ 
Italia sale en defensa deljjlerecho alemán 
a su Imperio 
Roma.—La prensa italiana, 
comentando las declaraciones 
hechas en la Cámara de los Co-
munes por el ministro de Reía 
clones Exteriores, Mr. Edén, en 
relación con la devolución de 
las colonias a Alemania, rebate 
la tesis del ministro británico, 
según ia cual Italia no tiene de-
recho a actuar de defensora de 
Alemania, siendo así que Ita-
lia, como consecuencia de la gue-
rra europea, ganó grandes ex-
tensiones de territorio y no pue-
de proponer la devolución de! 
colonias, no ofreciendo ella Pre 
Consecuencia de ia guerra 
Europea, continúa, fué para In-
glaterra el aumento de sus po" 
cesiones en dos millones seis-
:ientos mil kilómetros cuadra-
dos, con siete millones de habi-
tantes; para Francia, un millón 
de kilómetros cuadrados, con 
siete millones de habitantes y 
para Italia noventa mil kilóme-
tros cuadrados, con cien m1! ha-
bitantes y la rectificación de la 
frontera de Libia. Además, pa-
saron a la jurisdicción inglesa. 
Palestina y El Irak y a Francia; 
Líbano y Siria. 
cipo reintegrable para pagar I03 _ ^¿¡Q $aiir ¿e nuevo, con l-a espe-
ranza de que disminuirá la ten-
sión existente entre ios elemen 
tos extremistas. 
VAN A DAR DE COMER A 
LOS EVACUADOS 
Barclona.—El gobierno rojo; 
ha creado la caja de concentra-
ción para los refugiados en Ca-
taluña, que será la encargada de 
pagar los gastos que estos refu-
giados originen a Cataluña. 
gastos de los diputados, que 
con sus familias, han de trasla-
darse a Barcelona. 
El anticipo solicitado ascien-
de a las dietas de tres meses 
£ L GOBIERNO SALUDA 
A LOS CATALANES 
Barcelona-—El mensaje al 
Pueblo de Cataluña y al gobier-
no de la Generalidad, dirigido 
por Negrín, contiene llama-
mientos para que Cataluña 
Rusia y Francia ayudan a los rojos 
La semana da homenaje a la U. P. 8. S A o s 
rojos confiesan ia ayuda que reáben 
Barcelona-—La emisora d é l a ^ ayer han continuado celebran-
Generalidad, refiriéndose al ho-jdose. Hoy por la noche tendrá 
'ItQ Por dua Ntok-*"" «aormts preci-
M.UG ' ^ a m o * ai qu* bC i t -
n'.aió'-P.tru0na,uos * i que se 
fes d.' üurain«Js sus hencuts y 
^«uos ae ce mer. 
M ^ SOínos nt soiros^orque 
ro, â  un Siem. re ios guerre-
A^uu8Stiaflslona4 
^ l a / h amos con ei 
^ pe dnoiQtUfr; al otro lauo 
8̂ 8[,'Q0llfcs»gJ andes mnche-
tr«ao- nsoT* ¿líC0 
8ai*bs es azadonados, 
COl"Uaa yKSUS coclnas con ia 
Ujts d ^vieudo todavía. 
que van 
qu en8u i mida, io mis 
de vestir y 
,ecios, t i enemigo no 
lauyiejos. 
r* itte ^raQft CIllrc^a un so 
«a ene jntrauo en ei 
heriao por una Dala explosiva 
ei camai*da Antonio Martí-
nez. 
Ahí queda el sitio donde, 
al avanzar con mi pelotón, 
una bala rompió ia curaia de 
mi iuaii, una segunda atrave 
so mi mochila y otra mi mano 
Aquí esiá, y aquí estaoa el 
nueve de octubre en el bolsi-
llo izquierdo de mi camisa 
una medalla de ia Virgen del 
Camino. 
¿ Y qué día es este? io igno 
io . A ta noche doimimos en 
un prado ae Marea. A i a ma 
nana siguiente, cuntmuamos 
a inüestu. iNos mujamos nue-
vameme, pero cantamos y na-
die muesura pesar, nadie se 
queja, ¡luíieátol 
oasas quemadas, voladas 
por la dinamita, calles llenas 
de escombros, puentes dei ic-
iroctt inl y caacteraa volados. 
xVlaquia^s y cuenes destruíaos 
uu. ia eatacioii del JenoCeuru. 
iNiñios descalzos que nos pi* j 
acu pan. ¡Uh, sil para vos-" 
uuos el canno y cuidado del 
iNacionai-dindicaiismo. Fara 
ios oíros, ju&tiCia. 
Tanques rusos abandona-
dos por las carreteras, coches 
inumizados. Jfor aquí paso 
A tila. Algunas | ó venes giitau 
emocicnadas «ai paso alegre 
üe ia paz». 
¿Dormimos en Nava. Es tai 
mi cansancio, unido a mi reu-
ma y mojadura que, ^después 
de acostauo, un cumaiaaa tie-
ne que mover mis piernas por 
ser yo incapaz, Fcro aquí es-
í toy aecu: «No puedo» 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2 . - León 
Almacén de Coloniales 
esforo i r t i í i i 
Gil y Carrasco, 8. 
Teléfono 1511. León 
Ofrece t i público 
Ensaladilla 
• a acreditada 
O I 33 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de meriendas. 
ü i g u e i r é r e z 
Csatratista dt obras 
Carpintería artiauca 
Uasa PÜjUíTU 
menaje a las brigadas interna-
cionales celebrado en Madrid, 
leyó unas palabras del general 
rojo Miaja, que dijo que inter 
oretaba el agradecimiento de la 
República a las brigadas inter-
nacionales, que detuvieron el 
fascismo a las puertas de Ma-
drid, 
Se leyeron adhesiones proce-
dentes de Francia y de Rusia y 
se hizo entrega de banderas a 
las brigadas t i , ra, 13, 14, 15 
y 16. ' ^ 
L A AVENIDA DEL CONDE 
PEÑALBER, SE L L A M A R A 
DE L A UNION SOVIETICA 
Madrid. —- Continúan cele-
brándose actos con motivo del 
20 aniversario de la revolución 
rusa. El día 2 se hicieron varios 
homenajes a la U- R. S. S. y 
lugar una función en la que se 
representará una tr^ediia «n 
consonancia con las circunstan-
cias actuales. 
El'próximo día 5 Se celebra-
rá el homenaje al gobierno so-
viético y se ha dirigido un tele-
grama a Stalin. También se pro-
cederá a dar el nombre de Ave-
nida de la Unión Soviética a la 
que era del Conde de Peñalber. 
ENORMES MASAS DE MA-
T E R I A L DE GUERRA. RE-
CIBIDAS POR LOS ROJOS 
París—El corresponsal d¿ 
"Le Jour" en Londres, comuni-
ca que la España roja ha recibi-
do en nueve meses material de 
guerra por un valor total de 
novecientos millones de francos, 
transportado por barbos ruso-
so viáticos. 
viamente por cuenta propia,] "Giomale d'Italia" d^e que 
contribución alguna. • ! Duce defiende está justa re-
En el pacto de Ginebra, en damadón. porque la solución 
su artículo 19, se dice que po- equitativa del problema sería 
drá llegarse a la revisión del tra- una de las mejores cosas estabi-
tado cuando se produzca un Uzadoras. Italia, además, t^ne 
momento crítico o esté amenaza- las manos muy limpias para po-
da la paz mundial- Por otra par- der defender este programa, 
ha de olvidarse que al entrar Califica los argumentos de Edén 
te, añade la prensa italiana, no de risibles, pues Italia no posee 
TtaHa en el conflicto de 1914, una sola portícula de las colo-
re la hicieron promesas muy nías alemanas, con las que se 
considerables y después todos, ha enriquecido únicamente In-
stemos cómo se cumplieron. glaterra. 
L a r e u n ' ó n del C o m i t é 
N o I n t e r v e n c i ó n 
Detalles de la sesión y de los acuerdos 
adoptados 
Londres.—En la sesión del tidos españoles con objeto de 
día 2 celebrada por el Comité obtener su adhesión al proyec-
de no intervención, s€ adoptó to de resolución. El Presidente 
un acuerdo ¡sobre el procedi-i comunicará a los dos partidos 
miento a seguir, referente al españoles la actitud adoptada 
proyecto de resolución y sobre por cada Estado î .specto al 
la manera de tratar la cuestión problema de resolución-
Camisería 
Perfumería 
Artícuíos para regalo; 
E M B U T I D O S 
« R ft 
L O S MKJUKES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
BAR RESTAURANT 
s 
Servicio a la carias 
Precios económicos 
Cid. i.Telí. IQU. León 
soviética- El Comité se reuni-
rá hoy, a las tres y media de la 
tarde, con objeto de examinar 
solamente el proyecto del Sub-
comité, que prepondrá: 
1.0 Que el Proyecto d^ re-
solución referente a los volun-
tarios, sea adoptado por todas 
lás potencias. 
2.0 Que se autorice al pre-
sidente para que se dirija in-
medíataimente a los dos par 
3.0 Exaímínar lais conclu-
siones que hay que deducir del 
hecho de que la U . R. S! S- no 
dé su consentimiento a la c^n-
cesión de los derechos de beli 
gerancia. 
Se ha estipulado que hay 
que fijar la actitud soviética, 
fmtcP de que se adopte defini-
tivamente el proyecto de reso-
lución-
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. ~ LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y coi?D8 — Aparatos de luz. 
Ltuoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramieíita» — Cerraiet ?s — Estufas de todos los 
sistemas» « t e , etc. 
Agrtlecercmoi m wimtñ o cospultg de precios 
lili iii iiifüiiii . C E N T R A 




nos ae bamander realizan 
gestiones para recuperar ios 
objeios de arte y valores de 
que íueron despojadas dichas 
entidades al huir los dingen-
tes marxistas. 
i £ 1 Ayuntamiento de San-
tander toma parte en estas 
-et nones de ios Bancos para 
conseguir el empardo ae la& 
Oiü ayas que coa alhajas, di 
aero, dotumentos y vaiores 
y numerosas obras de ai te 
nan uegaao al puerto de ü i 
Havre. 
La ciudad de Santander 
reivindica sus derechos sobre 
todo lo que ia fué arrebataao 
por los rojos. 
^Importante descubrimiento 
Gijón.—Después de dete-
nidas investigaciones se ha 
aescubierto en Gijón un foso 
aonae ios rojos nabian iia&-
iad*do 200 obras de arte, la-
cadas en unos dos mmoneb 
de pesetas, que ios dirigentes, 
maiXiStaB ^to^ectaDau i.eviai-
se ai tXi.ranjero, lo que iue 
impedido por ei rapiao ae-
irumb<iaiienio del trente asiu-
ri&no. 
uieutos de barcbs se matriculan 
en Inglaterra 
Londres.—Ei ministro de 
Comercio británico na decla-
rado en ia Cambra de ios Co-
munes que durante; ios nueve 
pnmerus mests dtl año eî  
«_urso 20U uaicus extr<tujero& 
«.e han asegurado ios dere-
chos de ilcVc*í ei pabehón 11.-
gies y de esiar registrados) 
a.lmmvamcme en el iegiatro 
de navegación bmatiica. 
Aaemeia Si barcos dan efec-
tuado su resis t ió provisional 
en puertos británicas. 
Actividad aérea del Uuce 
Roma.—Una revisU italia-
na lia publicado ia relación 
de vucios eíoctuados y^i ei 
Uuce durame ei año 15 de ia 
üra Fas cía ta. La a^cviaao 
aérea desarroltaua por Mus 
áouni, alcanza ia ciaa de 4 i 
vueius coa 51 no^a y 30 minu 
ros de vuelos* eíccavus. 
£l Duque de Windsor en Norte 
amertca 
' Washigtón.—Los Duques 
de Wmwibor Ucgaiáa a ia ca-
pital nurteamericiiiia ei uia 11 
dei Cunicnic y comerán en la 
Casa bunca, con ei ¿r. Koo-
üevelt, 
ü i dia 12 por la tarde, ei 
Duque de Wmdbor se uingi-
rá por la raaio ai pueb.o ame-
ücano . 
La conferencia para ia repre-
sión del terrorismo 
Ginebra,—La conterencia 
para ia represión dei terroris-
mo, cerro ia ditcusióa dei 
proyecto, aprobándole por 
unanimidad. 
ÍSe trata en él de organizar 
ia lucha en un plan legislati-
vo y constituir un tribunal in-
ternacional que intervendrá 
en la depuración de los actos 
terroristas. 
Se prohibe un cantar alusivo a 
Francia 
Berlín.— E l ministro d< 
Propaganda del Keich, Goeb 
bels, na prohibido por decie 
to ia canción titulada c Perro 
taremos a Je rancia». 
La conferencia de las nueve 
potencias 
Bruselas.—A las orce de la 
mañana de ayer, fué inaugu-
rada ia conterencia de las 9 
potencias, reunidas bajo la 
presidencia del ministro de 
Negocios Extranjeros. 
l i l i la ti ID una diplomática 
estaban, enire otros, ei emba-
jador de ios lisiados Unidos 
y el ministro plenipotenciario 
de Alemania. 
Ei presidente de la confe-
rencia leyó el discurso de 
inauguración. 
£í Bey Jorge il de Grecia, en 
Roma 
Roma.—Ei key Jorge II de 
Grecia, visitó ia üxposición 
ae ia Kcmanidad, aeuicando 
camrosoa elogios a dicha ma-
nitcstación ñ stórica. 
A pnmeia hora de la tarde, 
estuvo en el ministerio de 
iNtgocios Extranjeros, con-
veroanoo con ei Conde Ciano. 
seguidamente m&rchó al pa* 
iacio de Venecia, donde se 
emrcvistó con el ¿>r. Muasoli-
ni , con ei que sostuvo una lar-
ga conícreij cía siendo invita-
do después a una recepción 
oaciai, a ia que ha asistido el 
cuerpo oíplomático. 
Continúan ios tumultos en | 
Palestina 
Jerusaién.—Un nuevo aten-
taao contra la poucid bntáni-: 
ca se ha producido. Una ban»| 
da de áiaoes, escondida en 
tos aiieaedores de la casa del] 
jcíe de po leía ingiés, ai saiirl 
efcie paia montar en un coche/ 
dispararon contra él. La es» 
co-ia Qci jete de po icia repe-
ao la agicdon, entablándose 
uu largo uroieo y resudando 
hciiaos ei jete de poucia, dos 
agentes y ei »chofer». 
La crecida dei £bro; 
Zaragoza.—A pesar de la 
ligera mcjoiia dei tiempo, 
cuiiunUan ios ríos Gallego j 
cbio, mostrando su enorme 
CoUaai y ocasionando inunda-
ciones. En ei sector dei Alto 
de Aragón, ei desbordamien 
to üei rio Catiego ha obliga 
do a las maixistas a sa ir de 
aus inncneífaS y íortiheacio 
nes, replegándose en varios 
li iLmcirus, en dirección a 
tíár basiro. 
En ias inmediac ones del 
pueblo de f uentes, donde ei 
r iu s^ve de divi&ona entre 
ambos Dondos, la crecida del 
no impide todo movimiento 
militar. 
Juan Pablos y C* 
EABRIGA D E EMtíüTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oñcinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1938 
L E O N 
Maestros Cursillistas, 
Chofers, Cazadores 
Encargun sus documentos 
en la € Agencia Geneial de 
Negocios» de Conzálo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León, 
¿¿ervicio rápido de Cei tinca-
dos de Penaies y Obras Pú-
blicas. 
uestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
gos y Salamanca, A'd 
Escuelas y m a e s t r o s 
En la sesión celebrada por la 
Comisión provincial do nom-
bramientos provisionales © ,n-
terinos, el día 30 de octubre 
último, hizo los siguientes 
nombramientos do maestros y 
maestra* sustkutas; 
u*u¿. i¿û *-Mia ^- ic ia i\.eyeío, 
para ^^tu"*" jrxuuriüuw^ 
\mixta> ; u^ua ivo^a^i-a ivi-iu 
neZ Jfertz, p^ra 'a nii^c^ û -
JL«. Antigua, uwüa AViaiiu J^i^urá 
Uta i-ojr-tfz, pdia mi^i.a ut 
Arnaa^io; a^-ua iviana a¿ AO-
Ang^i^s ivioioei oau.̂ ia, p^ra iu 
ck nmas A-a Dana; u^ua v u--
ieotijia Mtírmo ixuuriguex, paic 
mixta de Can^cw; üona ange-
la Melón bancamarta, p^ra ÍU 
mix^ta de i-entona; üona t,u-
gtíniá C«a 1 ejenru. p^ra ta mix-
ta de San Oemtntti de Vaidut-
xa; dona humildad üonzai»-z 
Ordás, para la mixta de V ilia-
rín; dona Esttier Verdura^ 
Boiso, para la de niñas de Ci-
fuentes de Rueda (esta es una su 
plencia d« tres mesê , con 3.000 
pesetas); doña Angeles de Paz 
Blanco., para la mixta de Mo 
nriondo; don Perfecto Sánchez 
Alonso, para la de niños núme 
rO 1 de Matadeón de los Oteros; 
don Antonio García Rodríguez, 
para la de niños de Silván; y 
don Mariano Q. Gonzákz Mon 
roy, para la de niños de VecUla 
de la Vega. Todos estos ncm 
brados se posesionarán el día 
dnco del actual. 
El Rectorado de Oviedo ha 
resuelto favorablemente el ex 
pedientc de doña Pilar Alvarcz 
Robla, maestra propietaria de 
la escuela nacional de Chozas 
de Abajo, que tenía somatado 
la autorización para poderse re 
integrar a su cargo, como prece 
dente de la zona roja, conce 
díéndola e} derecho al Percibo 
de haberes una vez reintegrada» 
á partir del día 18 de septiembre 
ftítimo. 
| También e\ Rectorado ha ad-
mitido la renuncia de su cargo de 
maestra interina de la escu:la de 
Sobrédo, a doña. María AWarcz 
Gaunedo, que lo tenía solicitado, 
estando obligada a la devolu-
ción de los haberes que como tal 
maestra percibió en los meses de 
vacaciones. 
La Sección envía a la Dele-
gación de Hacicnda.el expedien-
te solicitando transmisión de 
pensión incoado por doña Beni-
ta de Abajo Villar, como huér-
fana de doña Petra Villar, viuda 
del maestro fallecido, don To-
más de Abajo Geijo, 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza, y una vez informa-
dos, la Sección envía los expe-
dientes de doña Baltasar a Gon-
zález Ordóñez, maestra propie-
taria de Arintero, y de düña 
Luciana López Gancedo, maes-
tra de Villamanín, que solicita 
autorización para reintegrarse a 
su cargo, lo que no pudieron 
hacer, por haber estado todo 
el tiempo €n zona roja. 
r . e . T . y M t a n a | 
Delegación Provincia), 
del Estado oara compra, 
requisa y distribución da 
chatarra 
Oficina^ Ordoño I I «.* 2J 
Teléfono i}W*--Le6n 
Habiendo sido encomenda-
da a F . E . T. y de las J.O.N-S. 
ta misión de la tecegída de la 
chatarra de todos los metales, 
se ordena por la presente a 
todos !os Jefes Locales dedi-
quen la mayor actividad a es-
ta labjr. En el momento de 
recibir esta orden quedan mo» 
raímente comprometidos to-
dos los elementos de la Fa-
lange con el fin de asegurar 
el éxi o de la Requisa, los 
cuales tendrán que prestar el 
auzi io que se les pida con 
toda cisciplina. Cada Jefe lo-
lal organizará el servicio de 
recogida en su jurisdicción y 
para ello eleg rá un sol r o 
cotertüo tí onde pueda a'ma 
cenarse y c aáíicarse )a cha 
tarra producto de los donati 
vos. Para utilizar este soler o 
cobertizo solicitará el corres 
pendiente permiso de la Au-
toridad Militar. L a clasifica-
ción de la chatarra se hará 
con arreglo a las siguientes 
normas: 
/.—Chatarra da hierro dul 
ce y acero, | 
Clase a)—Piezas gruesas de 
espesor mayor de 5 mm. 
Clase b)—Piezas menudas 
de espesor menor de 5 mm. 
I I . -Chatarra de hierro fun-
dido. 
I I I . —Chat&rra de lutón, 
I / ^ C h a U r r a de cobre, 
V.^—Chatarra de bronce, 
VL-Chatarra de aluminio. 
VIL—Chatarra de zinc. 
Todos los días 1 y 15 de 
cada mes, se remit rán a esta 
delegación relación de las 
existenciss en almacén. 
E a los casos de que en la 
zona de su juiisdiccióñ exis-
.iesen depOsuos de chatarra 
que no ea a uüizrass in-
meü idamente por sus dueños 
y que esios no qu siesen do 
nana, te comunicará por es 
crito al y fe de la Requisa de 
esta Comisión y lo mismo se 
haiá en ios casos de que exis-
tiendo depósitos de chatarra 
s 5 requitran medios especia 
les de transpoite para trasla 
darla a ios almacenes. Los 
Jtfes Locales no están facui 
cados para lequiaar la chata 
ira sino para almacenar y cia 
sificarla que sea objeto de 
donativos. 
Cualquier duda que surgie-
se en el desempeño de este 
cometido debe ponerse en 
conocimiento del Presidente 
de esta Comisión el cual ha 
de resolver. 
Saludo a Franco: 1 Acriba 
fispañal 
üii Presidente de la Comi-
sión, / . rascón. V.0 B.8 E l 
inspector Nacional Jefe Pro 
vincial, L , Fantzo, 
A . 42 
P R O A e n l a c i u d a d 
Radio-León 1 Séptimo arte 
Programa para hoy 
A las doce: primera emisión 
dedicada a la provincia. Cancio 
nes populará por la Argentr 
nita. Servicio informativo. A 
ias doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las 14, emisión de sobremesa, 
La del Manojo de Rosas" 
(dúo) Sorozabal; "Doña Fran-
cisquita" (fragmento". Cartele-
sión del servicio de informa-
ra de espectáculos. Retransmi-
ción desde Radio Nacional de 
España. A las quincey cierre de 
la estación» 
A las diez y nueve; emisión 
de la tarde "Invitación al Vals" 
Weber. Rapsodia Húngara nú-
mero 2" Lisch. Servicio infor 
mativo. A las diez y nueve y 
treinta, cierre de la estación. 
A las veintiuna cuarenta y 
Jnco: última emisión- Cancio-
nes patrióticas. Retransmisión 
dé la charla del glorioso general 
Qucipo de Llano. Música varia-
da. Servicio especial de informa 
ción de Radio Nacional de Es-
paña. 
Casada Socorro 
Ayer, fueron curados; 
Benita Rodríguez, de 24 años 
domiciliada en el Barrio de San 
Estebarj. número 6, do una Beri 
da contusa en los dedos índice 
medio anular y meñique. Casual, 
y leve.. -
—Amparo Borja. de 30 años 
de fuerte magullamiento en el 
antebrazo derecho, producido 
por atropello de automóvil 
.—María Pozo Cancillo de 37 
años, de una herida infectada en 
á dedo índice de la mano de-
recha- Casual y leve. Pasó a su 
domicilio en el Barrio de San E; 
eban, número 5. 
Festival benéfico 
Nos dicen que ea ^ « ^ 3 
eri el Teatro Principal, tendrá 
lugar un gran festival benéfico 
y en el cual intervendrán presti-
giosos artistas. 
A medida que sepamos más 
detalles se los comunicaremos a 
nuestros lectores. 
Oficina de la Delegación 
Provincial del Estado para 
compra, requisa y distribu-
ción de chatarra.' 
Ordoño I I , 27. 
Teléfono 1359 LEON 
Horas de oficina: 
^ de 9 a 13 7 de 15 a 19, 
A-33 
3 ? .A. "Eif A 
a n t e q u e r a 
n e 
T E A T R O 
A L F A G E M E 
P R O X I M O S A B A D O 
ílACDNtECIMlENTO 
M A G I S T R A L ! ! 
Presentación de la mara-
villa METRO GOLDWYN, 
^ h a b l a d a en e s p a ñ o l 
Mares 
de China 
Film de odios y pas ones, en 
aguas sombrías de China. 
Tempestad terrible en el mar 
y más ten i ble aún en el alma 
ae dos hombre^, que luchan 
con arrojo por la supremacía 
de ios mares y el amor de 
una mujer. 
CLARK GABLE y WALLACE 
^Bt£(iYv frente a frente...^ 
J E A N H A R L O W , más seduo 
tora que nunca, entie ios dos 
con LÉWlá STONg y R O -
SALIND KUáSfíL. 
En las acostumbradas sesio-l 
nos de tarde y noche, se proyee | 
tará hoy en el Teatro Alíageme r 
uha producción de misterio. L i : I 
va Por título "El crimen del ca- j 
sino" y su principal prQtago-, 
nista el Paul Lukas. 
En «1 Teatro Principal, el 
film Metro, hablado en espa-
ñol, "La estropeada vida de Gli 
veiro V I H " . Es esta una pelícu-
la cómica cien por cien, inter 
Pretada magistralmentc por los 
célebres ases d la risa, Luarel 
y Hardy. 
En el Cinema Azul, nuevo 
programa a las s^te y media, de 
la tarde únicamente, proyectan 
dose extraordinarais produccio-
nes y emstas informativa d^ 
êngua alemana. 
A las cuatro de la tarde de 
hoy, en el Teatro Alfagenie, 
tendrá lugar una gran sesión de 
IP en beneficio de Auxilio So 
:ial. , 
Se proyectará la bonita- pe-
lícula Shirley Temple, titulada 
"Rebelde" con entrada gratuita 
para todos los nirios qu© asis 
ten "a los Comedores de Auxilio 
Social- . 
La empresa del teatro, nos co 
munica que la recaudación ín-
tegra de esta sesión será- entre-
gada a nuestra institución bené-
fica. 
Digno de todos los elogio? 
eg este rasgo de la empresa d: 
nuestros teatros. 
Se anuncia para la. pantalla 
•leí Alfágeme una gran pelícu-
la: "Mares de China" en la qir 
''guran comp protagonistas laj 
más destacadas figuras, del ci 
ne: Clark Cable, Jean Harlo^ 
Wallace Berry y Lewi Stone. 
Mañana daremos a conocer 
más detalles. 
Registro Civil 
Inscripciones practicadas ayer 
Nacimientos: José María Ca 
talán, hijo de Domingo Catalán 
Peilicer; ferroviario; Isidorc 
Marcos, hijo xi6 Dailiél Marcos, 
Velez. ferroviario; Segundo Ro 
dríguez, hijo de Segundo Rodrí-
f guez GonzálVa?, sastr* 
i Defunciones: híinguna. 
; fm30ftantajarr tos pa-
j t ^ 9 S 
Et Servicio de Reinoorporación 
j al Trabajo 
Antes del día 15 de novLm-
bte actual, todos ios patrones 
que hayan tenido o tengan al-
gún profesional, empUado u 
obrero militarizado, deberán 
presentar por duplicado ante los 
respectivos Ayuntamientos, una 
declaración jurada comprensiva 
de diversos datos referentes a di 
cho personal. 
Los impresos Para tales de-
claraciones así como instruc-
ciones complementarias se facili-
tan en la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de León, 
oalle de F- Merino número 8. 
Dichas obligaciones se han 
establecido por orden de la Pre-
sidencia de |a Junta Técnica 
del"Estado de fiecha 14 de octu-
bre de 19,37, ínstertándo^e el 
modelo d« declaración en el 
"Boletín Oficial del Estado" 
del día r.* de noviembre.' 




ha fallecido en León el día 3 4e noyiembie de 1937 
A ii>s 28 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B* A, 
D. E . P. 
Sus afligidos padres, D. Pedro Alonso Ordóñez y 
I D.* Tomasa Rodríguez Saárez; hermanos, doña 
\ Ramona (ausente), D.Juan (iadustdal de esta 
J plaza), D." Encarnación, D.* Carmen y D. Angel 
í^rilonso Roirigaez (taduátrial de esta plaza); hei-
^manes poiuicus, ú . Francisco Montero (ausente),1 
% iD. Pedro Muñoz y D." María Viejo, tíos, primos 
I y demás familia: tfütfffÉi-
Suplican a usted se sirva encomendar 
a Dios el alma di lá finada y asistí a las ] 
E X E Q U I A S , que tendrán lugar maHaA 
na viernes, 5 a» noviembre} a Ías D I E Z 
de la misma, en la iglesia de San Fran-
„^ eisco de la Vega, por i» que les quedarán 
muy agradecidos. 
[Casa mortuoria; Oruoaro da San Mareos, aún. 2 
We ée réjavien úfÍMée* 
Por orden militar, no se efectuará co aducción. 
* é j m m k iSü U m " , Viuda fl«Q. Diez, hlifiii» IHII 
En el día de ayer ha tomado 
posesión de su cargo de Delega-
do Provincial del Trabajo, núes 
tro enmarada Antonio Eguia-
garay Senarega, para el cual fué 
propuesto por nuestras autori-
dades provinciales y de Falan-
ge-
Nuestro estilo es enemigo de 
enhorabuenas y parabienes, ya 
que nuestro único postulado es 
la justicia y el cumplimiento 
del deber, pero no podemos ocul 
tar la satisfacción que nos pro-
duce esta designación, por re-
caer en quien habiéndolo des-
empeñado ya con acierto en 
otras épocas, fué privado del 
cargo por el ominoso frente Po-
pular, estando completando se-
guros de que ha de realizar e] ca-
marada Eguiagaray en su difí-
cil cometido, la brillante labor 
que la Patria y el Estado Nacio-
nal-sindicalista, nos exigen a to-
dos. 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros efe León 
SUBASTA 
Se celebrará el domingo, 
día 7 del coniente, a las diez 
y medía de bla mañana, en U 
Sala de Subastas de la Insti-
tución, de los lotes de ti tu jas 
pi^rorados en este estableci-
ixiento que se hallan venci-
dos, cuvas re no vacio í e s o 
cancelaciones poarán efec-
tuarse hasta el día 5, inclu-
sive» 
Entrada por la calle del Pó-
sito. 
León, 3 de noviembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
Ei director, Mariano Alonso 
Vázquez, 
Donativos 
Don Domingo Martínez fa-j 
iangista de la Primera línea d( 
Fresno de la Vega ha entregadí 
Varias monedas de plata y uní 
cadena y medallas con destin< 
a la suscripción Nacional del 
Tesoro. 
Los obreros de la mina Irem 
de Can.ales han entregado coi 
destino a la suscripción del Ejéi 
cito y Milicias el importe de si 
haberes de Agosto y Septiembre] 
475,10 pesetas y log de la mim 
Marieta de Otero de las Dueña^ 
por igual concepto Septiembre 
48,50 pesetas-
Arriba España. León a dej 
Noviembre de I937. 
Para el Patronato Antituber-
culoso:- Ayuntamiento de Ch< 
zas 02 Abajo, 500. Saldo haŝ  
ta el día de la fecha, 153-9^6,9< 
Sr. Tesorero del Patronal 
Provi n c i a 1 Antituberculoso] 
467,50 pesetas; Ayuntamientc 
de Vegaquemada, 500; Idej 
le Va1 depolo, 500. 
Saldo hasta el día de la fe] 
cha, 153.436,90, 
D. Vicente Llamas, 20; doi 
Modesto Mcdiavilla 100, Ayuj 
tamiento d e Vegaqusmadaj 
150. 
Total, 270.000. 




Cantidades ingresadas ei 
el Monte de Piedad: 
D. Irocente V e g a , di 
León, 5 pesetas; D. Julij 
Pxieto, de León, 1 ; D Gtt 
Igono flecha, ¿e León 2 pí 
Tenemos un Caudillo, y guiados por él, recorre-
remos la ancha vía de nuestras ilusiones y si 
surgen obstáculos, mejor: los venceremos! Si 
hay que morir de nuevo, moriremis; pero Es-
paña, pase lo que pase, nadie nos la arrebatará, 
^orque hemos celebrado bodas nupciales, he-
mos celebrado bodas sangrientas y ya no hay 
poder humano que nos la pueda arrebatar. 
f . ^(Fernández Cuesta, en su aiscurso de Sevilla) 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy jueves, 
4 de noviembre de 1937 
Segundo Año Tnuntai 
Teatro Altageme 
Sesiones de Cine Scnoro 
A las cuatro de la tai de 
Jlespeciai, dedicada a los 
f niños y a beneficio de 





La gentil ¿strUliU SUlRLaY 
'lt.AíPL& en la preciosa pe-
lícula titulada 
ü i 3 ^ E 2L. JO £ 3 
A las 7 y media y 10 y media 
El crimen del Uasiito 
PiOducción Metro, inttr^re* 
t*üa pwr F^U*. LcKrt ü. 
Mañana viernes, a las biete 
y media y diez y media 
Programa amoricano 
Estreno de la gran ptoduo 
•felón de avet-iuras, por el 
Jlcélebie KEiM MAYNAK, ti-
tubada 
A BALA Y CORAJE 
Teatro Principal 
Grandea sesiones de ciaé so-
noro m las siete y media 
y diez y media de la noche 
Gran programa cómico en 
aspado I 
Los célebre* gansos Laurel 
y Hardy ea la «.oauquiSima 
producción Metro, hablada 
en español, 




to^rádea sonora de Cn í̂xi 
ALüMAN, a las siete y me-
dia de la tarde 
Prograna da iensua alemana 
^Extraordinarias produo-j 
.cionea y revista iofur^ 
^mativa êeraanal ^ 
setas; D. José Moratiel, de 
León, 2; D. Agustín Casado, 
de León, 5; D. Angel Bel-
«rán, de León, 5; D. Wences-
lao Cascallana, de Santas 
Martas, 4; D. Gabino Martí-
nez de la Mata, de Cembra-
nos, 50 pesetas. 
D. Gabriel Martínez de la 
Mata, de Cembranos, 50 pe-
setás; D.' Mati1 de Martínez de 
la Mata, de Cembranos, 50; 
D. Julio Fernández Várela, de 
León, 10; Farmacia Salgado, 
de León, 5; D. Amando Ma-
tachena, de León, 20; don 
M a x i m i n o Matachana, de 
León, 20; D. Gerardo Gonzá-
lez Uriarte, de León, 5; dOn 
Baldomero Lobato, de León, 
100; D. Miguel Carbajo, de 
León, 25; D. Santiago So o, 
de León. 5; D. Fernando Sán-
chez, de León, 25 pesetas. 
Suma y sigue, 2.147 pese 
tas. 
Anuncios aoonónucos 
£aft*kTeÍBte palabras, M5| 
eada palabra más, 0,05 ptu 
^HABITACION con gabinet», 
ámu^blade, alquilariase en primer 
piso, céntrico, tíscnbir esta Adoi* 
nistración al número 205. E«4Í 
DOS BACAS le.heras uncid», 
Suiza y Holandesa, perdiéronM 
día Todos los Santos, Feria dt 
León. Gíatiticará devolución due-
fio, leofilo L0pe¿{ médico de m 
vesa de Curueño. 49 
B I L L E T E encontráse en U TÍ» 
públisa. 5e devolverá a quM 
acredite ser su dueño, en la Def' 
sitaría Municipal. ^ 
I1SCU8ADORA se dése* eo»' 
prar para ico a 200 tue*01»*' 
bu.n oit&d-i. Escnbir con ¿cta ' 
a D. A. A., a esta ÁdminííWJ 
ción. V 
PEROÍDA.—Se ruega i 1» P« 
sona que haya encontr do 50 P"' 
tas. que se perdieron dcs-e j* v 
z+ do Santo domingo ai 
Alfag^me. Jas entreguen J f 
min atrición de ei e peno» ^ 
donde sa le gratificar*. 
mm NACIONAL 
SINDICALISTA 
E. Bartlw Pastrana 
Narh, a t r i u t t y OMM 
Bx-afndanta dtl Dr. Tapia 
Contalta de U a t 
Avenida del P. lula, i , 
13) Teléfofte 1911 
Seaunda Linea 
Los camarades pertenecientes a la primera y^86^ jJoraí 
iange de la segunda Centuria, se presentarán a las ^ g 
del día de hoy en el cuarteHlo, calle de ViliafraflcM» ^ 
nombrarles servicio. ^ntesd 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecien^^ 
Grupo quinto, se presentarán a las 20 horas del día 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. . î sindi 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional 
calista. Triun^ 
León, 4 de noviembre de 1937.—Segundo • 
Saludo a Franco: {Arriba España! 
E l subjete de Bandera, José Lobato, 
S U S FOTOS,, 
V J R 11> * f^¡t 
Tamaño 4 
* 2.90 P ^ f í ' í ^ 
T £ J | I P ¿ - B 0 I t/||j 
Tamaño* 
C Itiiü» ' V P 
Tamaño e.A' 
8,70 P6*6 ^ 
Rielado K^ido y é * * m * * * 7 c 0 ™ ; 
